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ACTUACIÓn
Encontrar puntos de encuentro a la habitual distorsión y teoría que detecta el 
alumnado cuando realiza sus primeras prácticas, trabajo en grupo y ganar ha-
bilidad para la autocrítica han sido algunos de los objetivos conseguidos gracias 
a esta iniciativa que se ha desarrollado entre Córdoba y A Coruña, dos tierras 
culturalmente bien diferenciadas. La herramienta docente basa su trabajo en 
las nuevas tecnologías mediante el uso de la videoconferencia y la plataforma 
moodle, en la que se intercambia información y se deposita todo tipo de docu-
mentación necesaria  para su desarrollo.
La iniciativa cuenta con dos fases. La primera de ellas se centra en el uso de la 
videoconferencia –se han desarrollado siete sesiones-. La preparación grupal 
de los temas a desarrollar en las tutorías on-line, la elaboración de diarios de 
campo, la evaluación consensuada para cada sesión tutorial y sesiones especí-
ficas de evaluación integran esta primera parte del proyecto. La segunda fase 
se resume con el intercambio del alumnado entre ambas provincias para una 
estancia clínica en los centros asistenciales con convenio con las universidades. 
Esta herramienta proporciona ayuda al estudiante ante las dificultades que en-
cuentra a la hora de su aprendizaje y conocimientos acerca de cómo manejar su 
estado y sus sentimientos en la actividad desarrollada en el centro asistencial. El 
proyecto también permite que el alumnado comience a saber afrontar, por ejem-
plo, problemas de tipo ético que se le van a plantear cuando esté en el mundo 
laboral y que, al mismo tiempo, no le interfieran a la hora de su aprendizaje. 
creación De un espacio on-line De 
tutoría interuniversitaria sobre la 
práctica clínica en la Diplomatura De 
enfermería
DESCRIPCIÓN
El proyecto se desarrolla entre 
las universidades de Córdoba 
y A Coruña y consiste en una 
experiencia de aprendizaje 
cooperativo intercultural 
e Interuniversitario con el 
alumnado del primer curso de 
la Diplomatura de Enfermería 
y realizando sus prácticas 
clínicas. Se centra en el 
uso de la videoconferencia, 
la plataforma Moodle y el 
intercambio de los alumnos 
para una estancia clínica 
y cultural. La iniciativa ha 
contado con un presupuesto de 
3.200 euros. 
Contacto para ampliar la 
información sobre el contenido 
del proyecto:
en1robom@uco.es
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REPERCUSIÓn doCEnTE
El proyecto cumple con las directrices del Espacio Europeo 
de Educación Superior, ya que abarca cuestiones como el 
fomento de la movilidad de los estudiantes y la colabora-
ción entre instituciones académicas de diferentes comu-
nidades de España. Además, su impacto docente es alto, 
ya que la estrategia que se presenta en el ámbito univer-
sitario no sólo se limita a la transmisión de conocimientos, 
sino que también promueve que el conocimiento se genere 
desde el entorno real de aprendizaje.  
ConTEnIdo InnoVAdoR
Sin duda, el carácter interuniversitario es uno de los fac-
tores más destacados de la presente herramienta, ya que 
permite el trabajo conjunto de los centros de Córdoba y 
A Coruña. El uso de las nuevas tecnologías,  el fomento 
de competencias transversales y mejoras de amplio alcan-
ce en el aprendizaje práctico y metodologías de autoriza-
ción son otras de las bazas del proyecto que se pueden 
extrapolar a gran parte de la docencia universitaria, y más 
concretamente a aquellas disciplinas con prácticas en la 
comunidad y con la comunidad. 
BEnEFICIARIoS dE lA ACTUACIÓn
El alumnado que ha participado en la iniciativa es el pri-
mero que lo ha hecho, en concreto, el matriculado en las 
asignaturas de Enfermería básica, Fundamentos de Enfer-
mería, Higiene hospitalaria y Cuidados básicos. 
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De manera evidente, los estudiantes no son los únicos que 
han mejorado sus conocimientos y aprendizaje al partici-
par en esta experiencia, puesto que los docentes también 
consiguen nuevas metas, ya que un mayor contacto con 
el alumnado le abre nuevas posibilidades de conocerlo y, 
también la posibilidad de enfrentarse a nuevas situaciones 
cada día.
SoSTEnIBIlIdAd dEl PRoYECTo
La viabilidad del proyecto está garantizada totalmente y se 
encuentra en la causa que lo hace necesario, que es la 
competencia del saber y el hacer. Y es que, la iniciativa 
puede estar presente siempre dada la complejidad de las 
relaciones humanas, y más aún en el seno de un centro 
médico. Así, la integración de esa diversidad es una de las 
partes más enriquecedoras del proyecto. 
IdEnTIFICACIÓn dE lAS nECESIdAdES Y ExPECTATIVAS 
doCEnTES A lAS QUE dA CoBERTURA El PRoYECTo. 
AdAPTACIÓn Al PRoCESo dE ConVERGEnCIA
Esta herramienta docente es una clara adaptación de la 
enseñanza universitaria al Espacio Europeo de Educación 
Superior y también permite una mejora en la coordinación 
entre disciplinas y materiales para los nuevos diseños de 
título. Además, incorpora contenidos trasversales a la do-
cencia y fomenta el desarrollo de sistemas de aprendizaje 
tecnológicos con el uso de la videoconferencia. Otra de las 
particulares del proyecto es la implantación de nuevos mo-
delos de evaluación, así como la introducción de modelos 
innovadores sostenibles en el tiempo.
AVAnCES ConSEGUIdoS GRACIAS Al PRoYECTo
Con este proyecto, tanto el alumnado como el profesorado 
consiguen más habilidades en el manejo de las nuevas tec-
nologías, lo que abre también el abanico de posibilidades 
al aumentar las vías de interacción. La apertura de una 
línea de trabajo entre dos universidades, así como la ob-
tención de un aprendizaje constructivo, comprometido y 
cooperativo son otros de los éxitos de la iniciativa en el con-
texto de conexión de la teoría y la práctica.
